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三木治教授略歴
明治38年11月 1日 神戸市葺合区磯辺通りに生まる
大正 2年 4月 神戸小学校入学
大正 8年 4月 兵庫県立神戸第一中学校入学
大正13年 4月 第三高等学校文科入学
昭和 2年 4月 京都帝国大学文学部仏文学科入学
昭和 5年 3月 同卒業
昭和 6年 4月 同大学院（昭和11年 3月まで在籍）
昭和 8年 4月 関西大学講師（昭和19年 3月まで）
昭和12年 4月 大阪高等学校講師（昭和14年 3月まで）
昭和22年4月 関西大学講師
昭和22年12月 関西大学教授（予科）
昭和23年 4月 関西大学（新制）教授（文学部）
昭和29年10月 関西大学文学部長（昭和31年 9月まで）
昭和36年6月 関西大学大学協議会協議員（昭和38年5月まで）
昭和38年4月 関西大学入試実行委員長（昭和40年3月まで）
昭和40年 6月 関西大学大学協議会協議員（昭和42年 5月まで）
昭和43年 6月 関西大学大学協議会協議員（昭和45年 6月まで）
昭和46年 6月 関西大学大学協議会協議員（昭和47年 3月まで）
昭和46年11月 関西大学大学院文学研究科長（昭和48年 3月まで）
昭和48年 6月 関西大学大学協議会協議員（昭和50年 3月まで）
昭和50年 9月17日 兵庫医科大学病院にて逝去
三木治教授著作目録
仏語仏文学関係
太宰施門編著「バルザック総説」第 1章，その一生（河出書房，昭和 9
年11月）
ジョゼフ・ベディエと「ロオランの歌」の起源（「関西大学人文科学論
集」第 3号，昭和25年3月）
アルフレッド・ド・ヴィニー「軍隊の服従と偉大」〔訳書〕（岩波文庫，
昭和26年 6月）
ルイ十四世の一日（「関西大学学報」第244号，昭和26年11月）
「エネアス物語」について—特にウェルギリウスの「アエネーイス」
との関係に於て（「関西大学文学論集」第 2巻第 1号，昭和27年8月）
マリ・ド・フランス—フランス最古の女流詩人（「関西大学学報」第
259号，昭和28年5月）
アーサー伝説発展の概要（「関西大学文学論集，創立七十周年記念特輯」，
昭和30年11月）
Le Roman de Brutについて（「関西大学文学論集」第9巻第1号，昭
和34年 4月）
La geste que Turoldus declinet (「仏語仏文学」第 1号，関西大学仏
文学会，昭和35年11月）
「ロランの歌」の AOIについて（「関西大学文学論集」第11巻第 8号．
昭和37年 2月）
モーパッサンの死因 (LesAmis, 第2号，関西大学仏文研究会，昭和37
年 8月）
新和仏中辞典〔共編〕（白水社，昭和38年6月）
Rutebeufの「十字軍に関する詩」（「関西大学文学論集」第19巻第2号，
昭和45年 1月）
Rutebeufの「大学に関する詩」（「仏語仏文学」第6号，関西大学仏文
学会，昭和47年5月）
軍隊生活の屈従と偉大，ゴーフレ・ド・モンムート，ステロ，聖杯伝説，
プリクニア列王史（「フランス文学辞典」，白水社，昭和49年 9月）
その他
「関西大学文学論集，創立七十周年記念特輯」序 （昭和30年11月）
外国文学 （「新しい学生生活のために」，関西大学学友会，昭和41年 5
月）
考える輩，失語症， ロバと水，根性，寛容の精神，広い知識 （「あしぷ
ぇ」，関西大学出版・広報部，昭和46年3月）
大川克夫教授を悼む （「関西大学通信」第30号，昭和47年 6月）
学問のすすめ （「大学」，関西大学広報委員会，昭和50年4月） 等
〔本目録の作成に当ってほ，できるかぎり慎重を期したつもりですが，
万ー，主要論文等の遺漏脱落がありました節は，何卒ご海容いただければ
幸いです。〕
